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רקס  :  מיזנב  תוי
1  
 
 יחבשב חתפנ  .  ייניע ריאמ רפס והז  .  תויזכרמה תויפוסוליפה תוירואיתה תא רקוס אוה
תהש  יילכלכ  ירעפו  ויווש יניינעב  ינורחאה  ירושעב וחתפ  ,   ירשק  היניב הווטו
בטיה  יגורא  . יאו  ויווש לש  קיה תבחרו הריהב הנומת ונממ הלוע    רשקה לשו  ויווש
קדצל וללה  יגשומה  יב  , החוורל  , תישיא תוירחאל  , לומגל  , לזמל  ,   יכנל תואנה סחיל
 ילוחלו  ,  כתסהל תונוכנל  , תונוכנל הלועפ  תשל   , תיתד הנומאל  ,  הנהכ דועו היצזילבולגל
הנהכו  . הבורמה  תא  קיזחמה  טעמ  תניחבב  אוה  הזה  רפסה  . תיסחי   ירצק  ויקרפ ,  
רופיצה  ועממ יללכ חרואב תוראותמ וב תורקסנה תוירואיתהו  .  ותוא הנכמ ידכב אל
 המדקהב בירניו " יאובמ רפס ) " מע  ' 7  .(  
וב  יא  כ יפ לע  או  , מ הזה טבמב לעמ  , תויחטש  ושמ  .   קמוע לא רודחל חילצמ בירניו
 ילמב תוברהל ילב  ג תוירואיתה לש  .  אוה  יגוהה תגצה  פואב יתאצמש דיחיה  גפה
ירואיתב ידוסיה הקולחה  ורקעש הנעטה י  אוה סלור לש קדצה ת " רעפה  ורקע  " ) מע  ' 12  ,
62  , 94  .( סלור לצא יתוהמ  ורקיע והז  כא  , רואב וב קסוע בירניוו ריהבו ינדפק ח  , א     דוק 
רחא  ורקיע ול  . אחרוא בגא תאז ריכזמ בירניו  , בתוכו " : תוריח אוה  ושארה  ורקיעה  ,   א
וב  ודנ אל  אכ  " ) מע  ' 113  .( איה אלו  .  אוה  ושארה  ורקיעה ה  תקולחב  ויווש לש  ורקיע
הרבחב  תובוחהו  תויוכזה  .  תעפוה  רדסב  קר  אל  רעפה   ורקעל   דוק  אוה  ,   ג  אלא
חבמ  וידה תוהמ תני  :  שגוהשמ קר , ינשה  ורקיעה תא  ישגהל הרבחל רתומ   .  לגוד סלור
_____________  
1   ד "  ריל  ו  וכמבו תירבעה הטיסרבינואב היטרקומדו יחרזא  וניחל הליג זכרמב רקחמ תימע אוה  מיזנב  תוי ר
 ילשוריב  .  ויוושל קדצ  יבש רשקב קסוע הנידמה עדמל הקלחמב דמלמ אוהש  יסרוקהמ דחא .  126    ישדח  ירפס תריקס  
בירניו ותוא  ייפאמש יפכ תויונמדזה  ויוושב  ,  חרואב קסוע אוהשכ  כב ריכמ  כא בירניוו
ולש הירואיתב רתוי דקוממ  .  
תאזה תוגייתסהה טעמל  , פסב בירניו לש  וידה  פוא לע תומח  ילמ  יערהל אלא יל  יא  ר
הזה  . חלוקו רורב  ונגס  ע תיפוסוליפ תוניצר לש  ישרמ בוליש  אכ שי  ,  יעדוי קר אלש
ח " ותוא חנעפל  ילוכי    .  הזכ  ונגס  ינכמה שי " שפנ לכל הווש ."  
 תירבעב  שי שפנ  יבל  ויווש  יב  ירשוקה  ייוטיב ינש  .  אוה דחאה " שפנ לכל הווש "  ,
דחאו דחא לכל  יאתמ ושוריפש  .  לכל הוושש המ אמ דחא לכש המ אוה שפנ י  לוכי ונת
וב  יינעתהלו ותוא  יבהל  .  תילכתב דגונמה חורה  לה תא גציימ ינשה יוטיבה וליאו
תאזכ תוניינעתהל  .  יוטיבה והז " שפנ  ויווש "  , תושידא ושוריפש  , תוניינעתה רסוח רמולכ  .
תחא הפיפכב רודל וללה  ייוטיבה  ילוכי דציכ ?  
הבושתה  , ינמוד  , יינפהב הצוענ תוניינעתהה  וויכ לא טבמה ת  .  בירניו לש ורפסש ונרמאשכ
אוהש  כל ונווכתה אל שפנ לכל הווש , רפסה   , ורבחמ וא , בירניו   ,  לש  היתושפנב  יינעתמ
ויארוק  . לא ה  ה   ,  יארוקה  , וב  יניינעתמה  ,  פהל אלו  .   ויווש לש תוירואית טעמ אל
שפנ לכל הווש תויהל תנמ לעש תוסרוג  , גנ תויהל רמולכ שפנ לכל וא טרפ לכל שי  ,  המוש
 היפלכ  שפנ  הווש  תויהל   יצפח  ה  ובש   רוגה  לע  :   י א   המ  שיאב   יינעתמ אוה
דחוימב  .   יא ינומלא לע ינולפ  ידעמ אוה  .  ינפ אושמ רדענ אוה  . יא     ודינ  ינפה אושמ
הזה רפסה לש  ייזכרמ  יתמצב  . ש הדבועה  ג וילא הרושקו "   ילרביל  יפוסוליפ  [...]
טונ  יבאשמב  ויוושב  ומתל  י ) " 163  .(  תא הרבחה ינבמ דחא לכל קינעמ הזכ  ויווש
 יבאשמ תומכ התוא  ,  תוא לצנל שקבמ אוה דציכ ררבל ילב  .  האצוהה  פואב תוברעתה
 בשחית ולש יניעב ותויטרפל תרתוימ הרידחכ תילרבילה השיגה   ,  יכבנב רוסא טוטיחכ
ושפנ  . דוחל  ויוושהו דוחל שפנה .  
ה המיתה יתקולח קדצ לע  יבר  ינוידב תיזכרמ תאז  . הרבחל  וחמ לוכיבכ בצינ קלחמה  ,
הידיחיל שידא  , הערל וא הבוטל שיא הלפמ ונניאש חרואב  יבוטה תא קלחל ודיקפתו  .
מו  וויכ הזכש יתימא קלחמ אצמנב  יאש   ,   מ  ינהנה תצובקב  יינמה  מ רבח ונניאש
 יבוטה  , קולח קדצב וקסעש  יפוסוליפ וחתיפ  הרבחה ינב תא  ופהל  ירומאה  ינונגנמ ית
הלאכ  יילרטינ  יקלחמל המצע  . סלור לש תורעבה  סמ והזכ  ,   אכ הנודינ ולש הירואיתהש
 הבחרהב ) השימחה קרפב רקיעב    כמ רחאל  ג לבא רשע (  ,  יקרווד לש דדובה יאה והזכו  ,
 דבכנ  וקמל הכוז ולש הירואיתה  גש ) שה  יקרפב רקיעב ב הע   נומשהו רשע ה   רשע .(  
 הנד  הנניאש  הטשפה   ירצוי  יתקולח  קדצ  לע   ילבוקמה   ינוידהש   ושמ  ילואו
 דו רשב  ישנא לש תויתימאה  היתושפנב  , תאזה  רדב בירניו לש ורפס  ג  לוה  .  טבמב
השפנהב  ליחתמ  אקווד  אוה   ושאר  : יאו   ויוושה    ינפ   אכ   ישבול   ויוושה "  .  המדנ
   יפוסוליפ  ינש  ונמצעל – דחאה   , ודה  ויוושב  לג  ,   הנוכי ' יאנויווש  , ' רחאהו  ,  דגנתמה
 ויוושל  ,  הנוכי ' יאנויוושיא ' ) " 9  .( תיתייעב  ויוושל דגנתמה תא  כ תונכל הריחבה  .  אלה   ישדח  ירפס תריקס   127  
יא    ויוושה  , מ עמתשמל דוגינב ה  הלמ "  ויוושיא  " התוא תגציימה תומדהמו  ,  לאידיא ונניא
ומצעלשכ  . ש  ושמ תאז  ישוע  ניא  ויוושל  ידגנתמה " וושיא  וי  "  רובעב  רע אוה  .  לא
יביטיזופ   רע  ילעב   יגשומ   יביצמ   ה   ויוושה  גשומ  לומ  :   רע  הנושארבו  שארב
תוריחה  .   וייוואמ  תא   ישגהל  טרפה  לש  תישיאה  ותוריחב  לגודה   דא י  דגנתהל  הטי
רתיה לכ  יבל וניבש  ויוושה לע רומשל ידכ ויסכנמ קלח לע רתוול השירדל  .  אוהשמ רתוי
יוושל דגנתמ תוריחב  מות אוה  ו .  
 הזכ  דאש  עוט בירניו " תימצעה תולעבה  ורקע תא שדקמ ) " 188  .(  הזה חנומה  ג
יתייעב  . טנאק חסונ השיגש  כב ריכמ  נמא בירניו  , המצעלשכ תילכת  דאב האורה  ,
  וב  הארת "   תירישכמ  השיג ) תילטנמורטסניא  (  דא  ינב  יפלכ )  " 39 (  ,   עוט  אוה   לוא
  יינעב רבודמש "  יטנמס רקיעב ) "  ש  .(  כ רובס ינניא ינא  .   פואב חתנת תינאיטנאק השיג
 גשומה תא בירניוומ רחא " יל עיגמ  ." לומג וניינעש קרפב וב  ד בירניו  .  תא ולש חותינהמ
 לש  ינושה  יגוסה " עיגמ ) " 95  ( ה ורדעיהב טלוב " עיגמ  " תויעבט תויוכזמ עבונה  .  ותוכז
ומג לש גשומל  דוקה  ותנ איה  ייחל  דא לש ל  .  דאה השעש והשמב היולת איה  יא  .
 עוגיפ וא  יכרד תנואת תעבש  עוט אוהשכ הגוש בירניו "  ראש לש  בצמל  יגאוד ונא
 שאה גהנה לש ובצמלמ רתוי  יעוצפה  , עוצפה לבחמה לש ובצמלמ רמוחו לק ) " 89  .(
 דא ייחל קינעהל  ירומא  הש טלחומה  רעה תא ללוכ  יאפור לש  תרשכהמ קלח  ,
שק אלל לעפ דציכ הלאשל ר .   לבה תא חצר  נמא  יק  , א   יא לב  כ לשב רתומ ומד  .  פהל  :
"  קוי  ייתעבש  יק גרוה לכ ) " ד תישארב  , וט  .(  
הזה קוספב  ד ונניא בירניו  ,  א ורפס ירוביגמ  ה לבהו  יקש   .   ישקבמה  יינש ונינפל הנה
תיתרבח הנמא לש בצמל עבטה בצממ רבעמה תא תושעל  , ל דציכ  יכסהלו   היניב קלח
 לועה תא  . דבלב  יטרפ ינשב בירניו  ד  יטרפ תבורמו הלודג הרבחב  ודל  וקמב  ,
 רע תולעב תולאש הלעמו  : המ  , ללכב  א  , ינקל בשחיי י  המ ימ לש    ? ביוחמ המל  ,   א
ללכב  , והער יפלכ  המ דחא לכ  ? הנתשמ תמדוקה הלאשל הבושתה  אה ,   המ דחא  א 
השק הקוצמב אצמנ , וא הכנ דלונ     תס דובעל לצעתמ  ?  
הפיו בוט  אכ דע  .  א לבא  יחא ויה לבהו  יקש   , "   הב תוארל אלש לדתשנ ללכ  רדב
 יחא ) " 35  .( וב ותאנק לשב לבה תא גרה  יק  נמאו  , א לב  ונחנא  "   וידה תא דקמנ אל
יטקייבוסה רושימב ב שגרה לש י  , יטקייבואה רושימב אלא ב  תא  ירידסמה תונורקעה לש י
הרבחה ייח ) " 30  .(  ישדח  ידממ דיחיהמ תומלעתהה תשבול  אכ  ,  טקייבוסהמ  יגרוחה
ינאטינאקה , הלעמל ותוא ונייפאש יפכ   . ולשמ תוישיא דיחי לכל  , לגתמה ה  אשמבו עגמב 
 ירחא  ע ולש  .  כב קסוע ונניא בירניו  ,  ויוושה גשומ לש בושח דממ לש הצמחה יהוזו  .
האנקהמ ליחתנ  . ה רופיסב  יקרווד חסנמ ידכב אל  תא ולש דדובה יא " האנקה  חוב "  ,  לעש
כ תשחרתמ תינויוושה הקולחה ויפ ש ב אנקמ  יבשייתמהמ שיא  יא "  יבאשמה לס  "  לש
וירבח  . ש  עוט  נמא בירניו "  ינימ לכש שגרה הניא קחשמה  מ  אכ תאצומה האנקה
גנמ נ וילע   יעיפשמו  ותוא   יררועמ   יישפנ   ינו )  " 140 (  ,    ש מ ה ב  ל ב א  א ו ה  הדומ128    ישדח  ירפס תריקס  
שה הקולחהש ש ידכ תשרדנ הוו " האנקה שגר תא ההקת ) " 140  .(  דחא לכ לש וטבמ  כאו
 ירצומה ריחמ תא  יקרווד לצא עבוק וירבח לש לסה לא  יבשייתמה  מ  .  לש ריחמה
לע עבקנ ילש יבאשמ    רובעב  לשל  ינכומ  ירחאה ויה המ הלאשה יפ .  
 דאה ינב  יב יתימא עגמ רוציל שי  כ  של  . המוד בירניו לצא וליאו   יראשנ  הש 
  ירגוסמו  ידדובמ ")  ינוזניבור  "  יטרפה יאב שיא שיא  ייחה לבהו  יק תא הנכמ אוה
ולש  .( ירואית הזה רפסב הרסח י תינתליהק  ויווש ת  , לעש    קינעי רישעהש יוארה  מ היפ
תוירדילוס  ותמ ינעל  , תויתפכא וא הווחא  .   ויוושה  ורקע לש ויחוסינמ דחא – עה  י   ורק
 ותואש יזכרמה  רפסה חתנמ – אוה  הז  " : א לש ובצמ ובש  לוע ' ב לש ובצמל הווש  '   ידע 
א לש ובצמ ובש  לועמ ' ב לש ובצממ עורג   ' ) " 14  .(  בירניו רמוא רפסה  וס תארקלו
ש " ער אוה רעפ וא  ויוושיאש חיכוהל ידכ  ,  רשאכ וליפא ער אוהש חיכוהל שי  Ú¯ Â È‡
˘È‡Ï ) " 187 ,   רוקמב השגדהה  .( תאזה הסיפתה  , ליאכ  לע  ילחה  יטאקידרפ  ה ערו בוט ו
 יילנוסרפמיא  יניינע יבצמ  , שממ לש  דא ינב לש  תחוור לע אלו  , ידמ תרכונמ  . לה ו  א
א לש ובצמ  א ' ב לש ובצממ עורג  '  ,  אל ירה "  לועה  "  כמ לבוס  , א אלא ' ומצע   .  ערו בוט
והשימ רובע ערו בוט דימת  ה  .  
א לא טבמ רישינ  א ,'  תא ביטיהל הצרנ ילוא   ייתכרעמ  ילוקישמ אל ובצמ  ,   ותמ אלא
ויפלכ שממ לש תויתפכא  .   א " הלא ונימיב  יבר לש  קלח תנמ  ה תוללמואו ינוע "  ,  יפכ
  המדקהה  לש   ושארה  טפשמה  רמואש ) 7 (  ,   יינעה  לא  טבמ  רישיהל  יוארה   מ  ירה
וללה  יללמואהו  .   ה המ ישילשה  לועה ינב תא  ילאוש רשאכש בתוכ ומצע בירניו
גרמ  ישי  ,  ינומ  ה  ,  דצל " ירמוח רוסחמ "  ,   ג " יחד י ה  , תודידבו דודיב  ;   ע  יעורג  יסחי
הז ללכב  יבורקה החפשמה ינב  עו  ירחא  דא ינב ) " 161  .(  עודמ הלאשב  ד אוהשכו
הנידמה לש התרגסמב  ויוושה תוירואית תוראשנ  , היצזילבולגל תויטנב תובשחתמ  ניאו  ,
 תרגסמ איה הנידמהש ריכזמ אוה ה  יסחי הב  ימייקתמש "  תויוביוחמ וא תובוח  יננוכמ
תודחוימ תוירסומ  ,  ירצוי תיתחפשמ הברק יסחיש תודחוימה תובוחה ומכ ) " 175  .(  
  אכ בותכל היה יוארה  מ ילוא " רוציל  ירומא  "  אלו "  ירצוי  ."  לבהו  יק לש  רופיס
הווחאל הבורע  ניא  יחא יסחיש חיכומ  . ואית תופידעמ  כ לשב ילוא  הקולח לש תויר
 דא ינב  יב תומקרנה  יסחיה תוכרעממ  לעתהל  , רתוי  יילרטינ תונורקע לע  מתסהלו  .
תרחא  ג רשפא  לוא  .  דמ הבוקע האנק  יתעל תורציימ  יחא  יב  יסחי תוכרעמ  .
דגנמו  ,  ושארה  קרפב  רבכ  בירניו  בתוכש   ירבדה  תא  ריכזהל  ילוא  יאדכ "  :  שולש
תפרצה הכפהמל ויה תואמסיס  תי – תוריח   , הווחאו  ויווש ) " 9  .(  לש  ויוושה עלצ לומ לא
ה " יאנויווש  " ו ה לש תוריחה עלצ לומ לא " יאנויוושיא  "  עלצכ הווחאה תא ביצהל רשפא
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חבש רפסה תיב רבעש יטמרדה יונישה  ילהתב קסוע הווקתל לוהינ רפסה –   יב תפומ
  ינשה 1995   2004  .  תייסולכוא תרשמה יעוצקמ רפס תיב היה חבש רפס תיב ורוקמב
ויצוס המרמ תיחרזמ  ידלי   תואנוכמ לש תומגמב הכומנ תימונוקא  , תורגנ  , דכו תונבתכ '  .
ב   1995 ומ תצובק וילא הפרטצה  תפ  ,  רבעשל תוצעומה תירבמ  ילוע  ילאוטקלטניא
 ואיבהש הארוהה  ונגסו תוברתה תא רמשמה תויונמאלו  יעדמל רפס תיב רוציל וצרש
 אצומ  ראמ  . ינוגראה יונישה תא ראתמ רפסה  ,  רפסה תיב תא איבהש ישונאהו ינכותה
 יבשחמ  תומגמ  עיצמה  תוברתלו   יעדמל   וכית  תויהל  , ונמא   ווגמו  הקיטמתמ  תוי
רבעשל תוצעומה תירבמ  ילוע ידלי תייסולכואל  .   תמ  ות השענ רפסב ראותמה יונישה
תילארשיה תוברתב בלתשהל איה המגמהשכ תיסורה הפשלו תוברתל  וקמו דובכ  .   ותב
רפסה תיב ירומב  ג הבר תובשחתהו תושיגר תולגל יונישה ילכירדא ולדתשה  כ  .  תיב
 תנשב  וניחה סרפב הכז רפסה 2001 .    
רפסה  תיב  להנמ  לש  תודדומתהה  תא  תיתטישו  הריהב  הרוצב  גיצמ  רפסה  , ד "  יבא  ר
יתשינבנב  , תכלה קיחרמ יונישה  ילהת תלבוהב  .  ושאר  וגב בתוכ יתשינבנב  ,  הפשב
תיתודידיו  תחלוק  , תוישיאה  ויתויווחב   ותיש   ות  , ויתובשחמבו  ויתושגרב  ,  תפישח
 רדה  רואל ותוא וקיסעהש תומלידהו  יטבלה  ,  המ אמ ישונאל רפסה תא השועש ו ד  ,
אירקו יעצמא יתלב  .  
 רפסמ יתשניבנב יבא  תא ס י  ינפבמ רפסה תיבב לחש יונישה רופ  .  רורב לוק עימשמ אוה
להנמ לש  ,  לע ו ויישק   צר להנמכ ותוחתפתה  ,  לוק  תונ אוה ותביתכב  א   ג   ירומל
 דא ינבכ  תוא איבמו תונווגמ תונוכת ילעב   ,  יכרצ  , כאו  יבאכ תויתפ .    תסנכה  ילהת  כ
 לש הביטקפסרפב גצומ רפסה תיבב יונישה תובכרומ בו  תויתרוקי  .  
 רפסה נ  השולשל קלח  יקרפ  :   ושארה קרפה ÍÂ ÈÁ‰ Ò¯Ù ˙Ï·˜Ï ‰¯È‚Ò ˙ ÎÒÓ  חתופ 
להנמה לש תישיאה הירוטסיהב  , יתשינבנב יבא  ,  דיקפתב ולש  ינושארה  ימיה רואית
לוהינה  ,  תע רפסה תיב לש ובצמ חותינ להנמכ דובעל לחה  ,  לע לעפש הלועפה תונורקע
_____________  
2    איה רוג תיגח יתרבח קדצל  וניחל המגמה לש תימדקא תזכר  ,  ולשל  וניחו יתביבס  ,  יצוביקה רנימס תללכמ  .
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 היפ  , המינפ רפסה תיב יוניש  ילהתב  ויצ תודוקנ  : יונישל  ירומה סויג  ,  תביטח תחיתפ
 ייניב  , מ רפסה תיב תלדגה   400 ל  ידימלת    1500  ,  שדחה  וזחה קוזיחל תומגמ תמאתה
 ינוציחה לגעמה  ע תודדומתהו – תרושקת   , ל תורבחתהו הייריעה  ע רשק   יקסעה  לוע
תמדקתמה היגולונכטהו  .  
 ינשה קרפה ÈÏÚ ¯·˘ÓÓ È ‰˘„Á ‰ËÈÏ˜Ï ‰   צברוג לאכימ לש  רוקיבב חתפנ '   ועמשו בו
רפסה תיבב סרפ  .  ידימלתהו  ירומה לש איש עגר היה רוקיבה  ,  רבעמה תא  קישש
לארשיב השדח תוהז  ומיאו הטילקל היסורב תויטנדיסידמ  .  תטילק תא ראתמ קרפה
ועה  ידליה רפסה תיבב  יסורה  יל  ,  תיסורה  וניחה תתומע לש המוקמ תא ˙ÙÂÓ  תאו 
רפסה תיב בוציע לע התעפשה  ,  לש קלחה  יבש חתמה תא Á·˘  ,  ומנ יעוצקמ רפס תיב  ,
 לש קלחהו ˙ÙÂÓ  , תונמאו  ייעדמ תועוצקמ לש תיסור תילאוטקלטניא תילע  .  ראתמ קרפה
היניב  ירעפה לע תויסולכואה יתש לש תובכרומה תא   ינווגה  יב  ירעפהו ינושה תאו  
תוצעומה  תירב  יאצוי  תייסולכוא  לש   ינושה  ;  תיסורה  תוברתה  לש  וגנטה  דוקיר
רפסה תיבב תילארשיהו  ,  ידימלתה ול  יפתושש  ,  ירוההו  ירומה  .  
ה תעפשהב קסוע ישילשה קרפה   וירניפלודב עוגיפ  ארקנ אוהו רפסה תיב ייח לע  ‡Ï
„Â˜¯Ï  ˜ÈÒÙ  .     קרפה ח  ראתמ תעזעזמו  השק  היוו   הרצונ  היתובקעבש   הכימת  תכרעמ
המיהדמ  , רפסה תיב לש תוירחאו תוירדילוס  , ה הצרעה תררועמ  .  תיב ידימלתמ העבש
עוגיפב וגרהנ רפסה  .  להה תא ראתמ קרפה  , לבאה תא  , לוכשה  ע תודדומתהה תא  ,  תא
 ירומה לש תוסייגתהה  , תוחפשמב הכימתל  ירוההו  ידימלתה  , הו תויוולה תא  הרזח
הרגשל  ,  דבואה תוכזב תוילארשיה קיח לא הלבקה תאו יתרבחה קוביחה תא  .  
 ביאכמ תאז  ע  אורקל ש  סיטרכ  תילארשיה הרבחל הסינכה בוקנ   ו לוכשב  ד  , ב  באכ  לבסו
יארונ  .  עודמ  תויהל  ירצ הז חתפמה ? עוגיפב וכוה אלש רפס יתב  ע המו  ?     אה   ירצ
ל  שחרתה  וסא יש ימואל   רושק ראל  יאבה תא    בה סותאל י  ינוחט  ולבקתי  ה הרומתבו
ה קיח לא תילארשיה הרבח  ?  
 הנודינ רפסב  אצומה תוברת תרימש  ות הטילק לש המלידה ו אצומה תפשל דובכ  .  הברה
ילארשי רפס יתבב  יסור  ידלי י  ושרדנ וא ושקבתה   ב תיסור רבדל אל  הירומ ידי .  הלא 
בוט תירבעה תא ודמלי  ה  כש ונימאה רתוי   .  לדומה ה  ארקנה לדומה אוה ונלצא לבוקמ
Î ÍÂ˙È‰‰ ¯Â .    והז העמטה לש לדומ  ,  תקיחמו תיטננימודה תילארשיה תוברתה תלבק לש
רוקמה תוברת  .  רפס תיב חבש   רחא לדומ עיצמ תפומ , של  וקמ שי ובש  י   אה תפש רומ
שלו תיסורה י  הילא דובכו  ירחא  ייתוברת  ינממס רומ  . ה תא ראתמ רפסה   ירוהל דובכ
  כרדלו ל  תוא  ופהל אל הדפקהה תאו יטנוולר יתלב י  הידלי ייחל   .  
 ובש תויתוברת בר לש לדומ רפסה תיב עיצמ  כ תויח  וז תויוברת יתש  ל וז דצ .   יתשינבנב  
מלידה לע בתוכ ה  ינוכנ ול וארנש  ינוזיאה תאיצמ לש  .  רפסה תיב לש  ינוזיאה  א  יב 
לאידיא י אל וא  י  , ב קוסיעה  צעש ירה  המליד  דבכמ א   ילועה ת  האורו  תוא ְ    א ל   הלא     ישדח  ירפס תריקס   131  
הל  יכירצש י  ותנ רבדכ תוילארשיה תא  מצע לע לבקלו עמט , ְ    א ל א   הלא   ג  הל שיש 
עב קלח י חתפל  או  תוברתמ  הל  וכנש המ לע רומשל תוכזו הבוצ   התוא .    
ה קרפ  לוכמ  יינעמהו בוטה אוה יעצמאה  יניעב   .  ברה שגדה   ש רפסה תיב להנמש  לע
ב  ירומה דיקפת ה  ילהת יוניש הבר הכרעהו הבישח ררועמ   .  לש וביט תא טטרשמ אוה
 יוניש  השענש  תונלבסבו הנובתב  הב העיגפ וא  ירומה לש הפיקע אלל  ,   ג ונל הארמו
וז  הריחב  הרציש  תויובכרומהו  תויושגנתהה  תא  .  לע  בושחל  אלש  יתלוכי  אלש  אלא
תורגנו תואנוכמ ודמלש  ידליה  ; הלאה תומגמה תריגס  ע  , רנ  תא רגס רפסה תיבש הא
 הינפב וירעש  .  
ורמשנ   ירומה  לש   דובכו   תקוסעת   וקמש  הארנ  ,   אל  יתשינבנב   א  ר מ ש  לע
 ידימלתה  ;  אוה  תוא  ילחה  . מלל ואבש  יחרזמה  ידליה ו בכר תואנוכמו תורגנ ד ,  ירחא 
  ומנ  כ לכ וללסומש ב  וניחה תכרעמ ידי  , רפסה תיבמ ומלענ .   יכלוה יאדווב  ה    ויה
בל  ירחא רפס ית  .  וא  יהובג רתוי  ילולסמל  תוא בתנל דעיכ ול  ש אל רפסה תיב
ל י א רוצ י  ילועה  ע היצרגטנ .   לש תירשפא יתלב המישמ וז ילוא א תש תופצל  תינ   שגת .    
רקל יתרמג ו יתשינבנב יבא להנמל ההובג הכרעה  ע רפסה תא א ,   רדל  הבש  תא ליבוה 
ו  ירומה  תא רפסה תיב ידימלת  ,   ג  א מ רשאב תדרטו   כ לכ תנמוסמה  ירענה תצובקל 
תילארשיה הרבחב  ומנ  . ריחמ ומליש ילוא  ה  ,  אלפנה יונישהמ תונהיל וכז אלש יאדוו
רפסה תיב רבעש  .   א יתיהת  תינ  ירחא רפס יתבל  תוא טולפל ילב הזה  ויסינה לע רוזחל   .  
  ג יל הרסח רפסה תאירקב ש רדגמ יאשונל תוסחייתה ר דואמ יל וארנ   ייטנוול  רפס תיבב
 לע שגד  שה  תועוצקמ הקיסיפה ,   ה הימיכ  , ה  יבשחמ הקיטמתמהו   . ת ה המ יתיה  סחי ב י   
  ינב ל תונב    ידכ השענ המו   דקל ב  ויווש  היני  .  
ה  תפתושמה הביתכ  לש  יבתוכה ינש יניעב הדיח הראשנ   . ס דועב י  ישיאה  רופ   יסוה
  פונ  חו ישונא רפסל   ,  הביתכה   ושאר  וגב תרצוי  תא   יבא לש ורפס והזש  שורה
יתשינבנב  , להנמה  , ויחא ימר לש אלו רפסה תיבב תיכוניחה היישעה תא בורקמ הווילש   .
תוכורא תוחיש  יימדל יתלוכי  , תויוצעייתה  ,  יינשה  יב  יכורא  יגולאיד  , ל ילוא י  יוו
הדובעב , הפ יתאצמ אל הדשו הימדקא בוליש לש שדח לדומ לבא   ,   יב  דה תברק תורמל
ינשה  י  . על יתשינבנב ימר לש תימדקאה ותמורת התיה המ שחנל אלא יל רתונ אל ש י  הי
ה וי מ תימוי רקחמל הדשה לש המורתה התיה המ וא   .  
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פסש הארנ תניג לאגיו  ריבא ירוא לש  ר  ,  שפנה תואירב  וחתב  יטלובה  ישיאהמ
 ראב  , רתויב   יאתמ  יותיעב  עיפומ  :   תוריהב  יאב  תנייפאתמה  רבעמ  תפוקתב עגונב  
ל ו ודיתע ל ש  רעמ לש ותוחתפתה י שפנה תואירב יתור  .  עייסל הז בושח רפס יושע  כיפל
 תויטנוולר תודמע שוביגב  ה   ב ו רוביצ  ה    לצא  יעבוק תוינידמ  .  הדיתע הלא  ישדוחב
שפנה תואירבב המרופרה  ,  רושע  שמב התחדנש רתויו  , הל י  תא  ילשהלו  קותל סנכ
  תוירחאה  תרבעה ע ל   ש י ו  ירטאיכיספה  זופשאה  יתור ה  לע ש י   יירוטלובמאה   יתור
 ילוחה תופוקל הנידמהמ  . יפתו חור יכלה תפקשמ וז המרופר ס ה תויעוצקמ תו  יחוור  
 תובר תונידמב  ויכ יברעמה  לועב  . הלא   יזופשאה ירועיש תנטקהב  רוצה תא  ישיגדמ 
שה תבחרהו  יירטאיכיספה י  ייתליהקה  יתור  .  תשגדהב יתבשחמ  פהמ הווהמ וז המגמ
  לש  הליהקב   תללכה  לש   רוצה הלא   ידקומהמ  ודרפוהו  הנממ  וקחרוה  רבעבש 
  ייתרבחהו  ייתוברתה  הלש תישגר הקוצמו  יידוקפת  יישק לשב  . מגמ  הווהמ וז ה
  פהמ   ג יפתב ס כ ישפנה ילוחה ת קלח   מ הבו דידב עוריאכ אלו  צר ח   דא תויוכז יכרע תל
שפנה יעגפנ תייסולכוא לע  ג  ,  ניינעב רתוי הבר תיתרבח תוירחא תליטנ  ות  .  
יפתב הלא  יגילפמ  ייוניש ס ו תוירטאיכיספה תוקוצמה ת  ודיק לע הבישחב  לש  תחוור 
 המ   ילבוסה  הלא  , יש   ות  ייתליהק   יבאשמבו  תומייק  תויתרבח  תורגסמב  שומ  ,
 הטילשו הריחב שפוח  ותמו  די לע רדגומה  פואב  ינכרצה תבוטל רתויו רתוי  ילעפומ
 לרוג לע  . תאז  ע  ,  תוקפסו תושדח תויהת  יבינמ הלא  ייונישש רורב עגונב   ל  יגשומ
מל תומאתומה תושדוחמ תורדגה  יכירצמו שפנה תואירבב  יבר דוסי  תיעדמה תואיצ
תיחכונה תיתרבחהו  .  ינוש  יגשומ , ילוח ומכ   , תישפנ החוורו המלחה ,   ויעל  ישרדנ 
 פקות לש שדחמ חוסינלו שדחמ  , תוישעמה  היתויועמשמו  היתולובג  .  לכ עקר לע
הלא  ,   יקסועהו  יבתוכה יבושחמ המכ לש  יידוחיי תולוק  יסומ תניגו  ריבא לש  רפס
נה תואירב לש הקיטקרפב  ראב שפ  ,   יאשונל רפסה לש  ינושה ויקרפב  יסחייתמה
תוינוגראו תוישעמ תולאשל  ג ומכ וללה  יינורקעה .  
_____________  
3   ימלשורי  ונח רוספורפ  , תיתליהק שפנ תואירבל גוחה  , תואירבהו החוורה יעדמל הטלוקפה  , הפיח תטיסרבינוא .     ישדח  ירפס תריקס   133  
רפסב  יקרפה  , ו הנורחאל ועיפוהש הלא הלא  ינש רפסמ ינפל רוא וארש   , רצוי   י   צר
ו תורומאה תויגוסה לש יתוחתפתה   יקפסמ ה טביה י ירוטס    ילארשי ש  הל  .  רפסה  רשפאמ
סרפה תא  וחבל   ימרוג לש תודרפנה תוביטקפ   ינוש  תירוביצהו תיעוצקמה תכרעמב
   הש שפנה  תואירב  תויגוסב   יינע  ילעב  : תודסומ הלשממ   ,  ילוח  תופוק  ,   ינכרצה
ו   ידדובה    ינוגרא יתרבח  ינוש   י  .  ירוביצה  חישב   יפתתשמ  וללה   ימרוגה  לכ
  יעיפשמו  לע תויטנוולרה תויגוסה , יפת יפ לע ונוויכל דחא לכ  ס ו ויתונבהו וית  .  יקרפב
ו הלא העפשה יקבאמ לש חותינ אוצמל  תינ רפסה   כ נ י ל תונויס  חתנלו תוהז  הקימנידה תא
יעוצקמהו ירוביצה  ילהתה לש   ה  ראב שפנה תואירב תכרעמב חתפתמה ילכלכ .  
 רפסב  יעיפומה  ירמאמה ל  יקלחנ  השולש מ  יירקיע  יצבק  .   בקמה  קסוע  ושארה
ב שפנה תואירב תוינידמב  רא  , הבוציעבו היתויוחתפתהב  ,  המרופרה לש רשקהב רקיעב
ש   רעמב י שפנה  תואירב  יתור  . ב מ  תושיג   יראתמה   ירמאמ   יעיפומ  ינשה   בק
תויטרואית תונוש  ברה הרבחב שפנה תואירבב תויגוסל    לארשי לש תיתוברת  ,  היכרצ לע
 ינווגמה הינויפאו  . ה מ ספה לופיטב שגדה תקתה אשונ תא ריאמ ישילשה  בק  ירטאיכי
תיתליהקה שפנה תואירב לא זופשאהמ  . מ   יב שולש ת   מה  יצבק  ,   יינעמה אוה ישילשה
הבשחמל רתוי ררועמהו  . א וכותב  תא דחוימב  ייצ  לש ורמאמ זועמ  ימינב ,    ‰È¯Ë‡ÈÎÈÒÙ
Ï‡¯˘È·  ˙È Â˘‡¯  ‰‡ÂÙ¯Â  ,  לפטמה   רעמב  תינושארה  האופרה  לש  הבולישב  קסועה
שפנ תלחממ  ילבוסה  ישנאב  .  רמאמה  לע עיבצמ  בושח ביכרמ יונישב    יתכרעמה –  
 תא הליהקב  ימרוגל ריבעהל  יפידעמ תוירטאיכיספה תוקוצמב תיעוצקמה תוברעתהה  
  וקמב ב  ישמהל ו  תקחרה ב  המ  ילבוסה הלא לש  דודיב .  
 בושח קרפ הבתכ רחא  מדלפ הניד   , ש חתנמ ת  לש  תוליעפ תא  ה  תואירבל תונחת ה  שפנ
 ורחאה  רושעב   ראב  .   התע  דע   חתפתה    רעמ ה תלבגומ  הרוצב  קר  תואפרמ ,  אלל 
יכרצל הפיקמו הקיפסמ תוסחייתה  לש  ינווגמה ה סולכואה י ו הי  אלל  תויוחתפתהל המאתה
 וחתב תובושחה  . שי דחוימב הלודג תובישח  הז רמאמל   ,  תואפרמ  כש  שפנה תואירב
ב  יזכרמ  ריצ  תויהל  תורומא  תמ   ינכרצה  תייסולכואל   יירוטלובמאה   יתורישה 
ה תושק תוישפנ תוקוצמו דוקפת יישק  ע  ידדומתמ  .  
 אפור לאיבצ לש ורמאמ  ג · ˙Â„„ÂÓ˙‰ " ˙Â„„ÂÓ˙‰ "  : ˙ÂÈ·ÈÒÙ ÏÂÓ ˙ÂÈ·ÈË˜‡    אוה  לעב
תדחוימ תובישח  . תיעוצקמה תורפסב לבוקמהמ הנושו ידוחיי רמאמ הז  .   ותמ בותכ אוה
המו הלחמהמ  יעבונה  יישק  ע דדומתמה שפנ עגפנ לש תישיאה ותייווח  לע היתועפש
וייח  . השעש רבעמה תא רבחמה שיגדמ הז קרפב  , ל  כ לכ שרדנה רבעמ   ש  תודדומתה
שפנה תלחמ יישק  ע תיביטקפא  ,  תויביטקאל תויביספמ  רד עגפנ תתומע לש התמקה  י  
ה  שפנ ˙Â„„ÂÓ˙‰  . ב  וסרפל הזכ קרפ לש ותאבה תובישחב  יזגהל השק  תרגסמ  המב
וז תירוביצו תיעוצקמ  . חה  ע תורכיה  אפור תמגודכ  ידדומתמ לש תיביטקייבוסה היוו
שפנה תואירב אשונב ירוביצ וא יעוצקמ  ויד לכב החיתפה תדוקנ תויהל הכירצ  ,  לואו  
 יעבוקו עוצקמ ישנא ה  שפנה תואירב  וחתב תוינידמ   מז  רואל וחנז  תישיא הביטקפסרפ134    ישדח  ירפס תריקס  
 לש תונעטב  ידדומתמה לש וז יא ו תולגוסמ  יא תויטנוולר   .  יל אש הארנ  רתוי יטנוולר  י
  הייחו  בצמ רופישל  ידדומתמ לש תישיאה היצביטומה תא  דקל יושעש רבד  יאו
  היתורטמ תמשגהלו  רשאמ רתוי תוטלחהה תלבק זכרמב  תבצה  , ל וכזיש ידכ  שפוח
ו הריחב ל  לרוג לע העפשה  , הרבחבו הקוסעתב  בוליש לעו  הייח יאנת לע .  
 רפסב תויגוס לש בר  וויג , ו  ציי וב שי  לש רישע גו   יעגונה  ימרוגה תא תופקשמה תודמע
 תואירבל ה  ראב שפנ  . יפתבו תירוביצה תוינידמה ייונישב  וידה דוקימ ס  תויעוצקמה תו
  ייעוצקמה  ירפסה דחאל הז רפס  פוה תויתרבחהו   יבושחה  ראב הז  וחתב  .  רתונ אל
ש תווקל אלא ה ו רפס ה  ובש  ירסמ  ועיפשי  תואירבב תוינידמה יעבוק לע שפנה  תחקל 
תושק תוישפנ תוערפהמ  ילבוסה הלא לש  מודיקב רתוי הבר תיתרבח תוירחא  .  
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 ונחמש  הריקס בותכל ונל הנתינש תונמדזהה לע  לע הליש איג ונתימע לש שדחה ורפס  .
טהל   יריעצו  רעונ   ע   ינש  המכ  הזמ   ידבועש  עוצקמ  ישנא  ינשכ "    י ב ) תויבסל  ,
 יאומוה  , גסנרטו   ילאוסקסיב '  ירדנ (  ,  ילארשיו   יניטסלפ  ,  הביתכש   כל   ירע  ונא
לה הליהקב  יקסועה  ישדח  ירפס לש רואל האצוהו טה " תיב  ,   ידקמתמה הלאכ טרפבו
לופיטהו  וניחה ימוחתמ עוצקמ ישנאל  ידעוימו  ירגבתמב  ,  ינב ירוהל  ג השעמלו
וללה רעונה  , ניא    ראב  רפנ  וזח  .  
 רבחמה ריהצמ המדקהה קרפב ש  תינימה הייטנה רקחמ  וחתמ ינכדע עדי איבהל ותנווכב
לארשיבו  לועב רעונ ינב ברקב  , ו תוברתל ורוביח  ות תילארשיה הרבחל  .  תאירק  ותב
  ימשרתמ ונא רפסה ש  המידק לודג דעצ ורפס לש דעיה להק תא דיעצמ טלחהב הליש
  רדב ו תכשמתמ אל   הלולס .  
_____________  
4   סוע "  יכיעמ  ינח ק  איה   וגרא תלהנמ " סואקלא ) " תשקה  ( ירדגמו תינימ תונושל תיניטסלפה הרבחב ת  ; וע "   דע ס
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 יחפסנ  ינשו   יירקיע   יקרפ  הרשעל  רפסה  תא  קלחל  רחוב  הליש  .   יקרפה  תשולש
ומוה תינימ הייטנ לש תועמשמב  יקסוע  ינושארה   תיבסל  , ב ביג לש תוירואית  הייטנה שו
ו  תינימה ב ומוה  תוברת   תירוטסיה  תוחתפתה  לש  הביטקפסרפמ  תיבסל  .   יקרפה  ינש
 וראהמ האיציבו תויבסלו  יאומוה רעונ ינב לש הקוצמו  וכיס יבצמב  ידקמתמ  יאבה  ,
רעונה ינבל  ירוהה  יב  יסחיה תכרעמ רואית ידכ  ות  .   ינד יעיבשהו ישישה  יקרפה
טהל רעונ לש תודדומתהב "  ב  ייחב תויתועמשמ תונחת יתשכ אבצב  כ רחאו רפס תיבב
 ילארשיה תורגבתמהו  ירגבתמה  .  ינימשה קרפה דקמתמ   ב   ייתרבחה  ירשקה אשונ
טהלה "  ייב . יעישתה קרפב   , Ò˜Ò ÏÚ ¯·„  Â‡Â·  ,  הליש   ד רעונ ינב ברקב תוינימו  ימב  .
 ורחאה קרפה ,   ¯ÂÁ· ÌˆÚ· È ‡  , גסנרט רעונ לע אובמל שדקומ ' רדנ  .  
ל  יירקיעה  יקרפ  ריצ   יבושח  יחפסנ ינש הליש   .  לש המישר גיצמ  ושארה חפסנה
 ירפס  , טהל רעונו  יריעצ לע לארשיב וכרענש  ירקחמו תודובע " ב  . ה   כסמה חפסנ אוה  
 עוצקמה תשאו שיאל  ילשמ סקדניא  יעמ ע  ייתליהקה הכימתה תורוקמו  ינוגראה ל .  
האירק  ירשפאמ ותביתכ  ונגסו רפסה הנבמ ישומיש הדובע ילככ ותוא  ינמסמו הלק   .
 יקרפל   כותה  תא  קלחל  רחב  הליש  ,  ריעצה  וא  רענה  ייחב  תויתועמשמ  תונחת  יפל
) החפשמ  , רפס תיב  , אבצ  ( טהלה היווהל  ירושקה  ידקוממ  יאשונ יפלו "  תיב )  תוברת
הליהקה  , הקוצמו   וכיס  יבצמ  , הליהקב   ייתרבח   ירשק  , דועו   ימ  יסחי  . (   ח  האצמ
יעב   ונינ    ג  הכימתה  תורוקמ  לש  הריקסל   יפד  המכ  רפסה   וסב   יירשל  הריחבה
לרה  ינוגראהו וו טהלה הליהקה  ע הדובעל  ייטנ " תיב  ,  ינכדע עדימל  וקמ היה יכ  א
 ר ת ו י תתל  עגונה  לכב   הליהקב  תוידוחיי  תוליהק  ,  הליהקלו  יתד  להקל   ינוגרא  ומכ
תיניטסלפה  , רצק  יגשומ  ולימל  כו  , גשומ גיצמה  ייסיסב גנלס יחנומו דוסי י  ,  ויהש
טהלה  ירגבתמה  ע חישה תא עוצקמה ישנא לע  ילקמ "  יב .  
 ירופיסל ונפשחנ  ינשה  שמב  יבר  טהל  יריעצו רעונ לש  "  יב  ,   הילא ונעדוותהש
חותפה  תיבב  תונושה  תוצובקה  תרגסמב  ,    ג  ו מ כ  הליהקה   ע  הדובעה  תרגסמב
תיניטסלפה  . ויה ירופיס מ גבתמה לש  וי  יר  ,  תחפשמב  יבכרומה  יסחיה  ,  תיב יווה
רפסה  , החצנל  וצרהו השקה תודידבה תייווח  , טהל הצובקל  רטצהל דחפה "  שוגפלו תיב
ידומילה לספסל רבח הב    –     יקינעמ ונאש יעוצקמה  ועייל סיסבה ויה דועו הלא תויווח
ונלש תורגסמב תידוחייה  יתורישה חותיפ תכאלמלו  .  דבלמ תאז  , בל וניסינ  תא  וח  ÌÈÈÁ‰
„Â¯ÂÂ·  , הז  וחתב קר  ידקמתמש הלא לש טבמה תדוקנמ אל  ,  אלא מ  ג   טבמ תדוקנ  לש
ה  עוצקמה  תשא  וא  שיא "  יריבס "  ,  ה ל א  ו מ כ ש ונתיאמ   יבר נחלוש      יקית  סומע 
נמזו תומישמו   רצק   ,  הלא בצינש  י אורו  לועה תולווע לומ    י רעצו לבס הברה  .  וניצר
ל   וחב ולכוי דציכ  ה  מתשהל   רובע חוורה היהי המו רפסב ש .  
טהלה הליהקה תא תורגוסה תומוחה קוריפב איה רפסה לש תיזכרמה קזוחה תדוקנ "  תיב
לרה עוצקמה ימוחת לכ לש תפתושמ תוירחא  מסל חלצומה  ויסינבו המצע  ותב וו   ייטנ136    ישדח  ירפס תריקס  
יפלכ טהל  ירגבתמ  " הרזעל  יקוקזה  יב  .  כ  , לשמל  ,  הקוצמו  וכיס יבצמב קסועה קרפב
) רפ  ק 4  , מע  ' 75   92  ( ריהמ רוביח הליש רזוש  ,   יבו  יראותמה  ירענה  יב טילקו ינויגה
 הירבח  ,  הלש רפסה תיב  , הרוהה  , בקהו הרומה "    ;   ילהתב קסועה אובמה קרפב  ג
  תינימה  הייטנה  שוביג )  ק ר פ 2  , מע  ' 27   50 (  ,  ירוהה   יחכונ   ש  ,  וניחה  תכרעמ  ,
  חוב רענהש  יביכרמכ  ירבחהו תרושקתה א   תו ותורגבתה  להמב  הירחא  ורכ  או  .
 הלא  יאשונ  יאש שיגדמ הליש יינע הנ   ה איהה הליהקה לש ימינפ  ,  אלא רופיס ה  לש 
הלוכ  הרבחה  .    ירגתאה  תא  הנמיהמ  הרוצב  גיצמ  הליש ש  הליהקהמ  הרענ  וא  רענ
טהלה " תיב  תיא  ידדומתמ   ,   ייתועמשמה  ימרוגה יופימ  ות ה  תויווח לע  יעיפשמ
לא ה  . מ אוה  גיצהל חילצ תוירואיתה תא תוירקיעה  ב  ייקה עדיהו    פואבו תוטשפ יטנרהוק  .  
 לש ורפס המגמ קזחמ הליש , תונורחאה  ינשב קר תשגרומש   , ו היפל    לופיטו עוצקמ ישנא
 הליהקה  ע  ידבועה  ינופ ו יעוצקמה להקל הצוחה   ותוא  ידדועמ ל  סייגתה  תודדומתהל
לה הליהקה ירבח לש תוידוחייה תויעבה  ע טה " תיב  .  
טהל  ירגבתמ לש  ירופיסו תולוק רפסה יקרפב בלשל הבוט הריחב וז התיה "  יב  ,   וויכמ
לא תולוקש ה ללכ  רדב הרבחה  ותב  יגצוימ  ניאו  יעמשנ  ניא   .  השיגדמ וז הריחב
ש טהלה  דאה לש הבחרה תישונאה ותוהמל סחייתמ רפסה " ב  ,  יטרואיתה אשונל קר אלו
תירדגמו תינימ תוהז לש  . י תאז  ע דח  ,  רתוי בחר תולוק  ווגמ גיצהל ונתעדל  וקמ היה
  יצהלו  דוע תוינייפוא תויובכרומ  , יתליהקה חישהמ תורדענ תובורק  יתעלש  .  
ה ביכרמ  האירקה  רואל טעמכ ונל רסחש יזכרמה   הלוכ  חתמה לע תשרופמ הרימא היה
 עוצקמ ישנאל שיש ימינפה ) טהלה הליהקה  ותב  ג " תיב  ( שיא  יכרע  יב   יי ל   יכרע  יב
 ייעוצקמ תונורקעו ,   תומודק תועדו היבופומוה לש  מויקב הרכה לש יוטיבו  . נלוכ  ו –  
טהל " ילאוסקסורטהו  יב    –   תויתרבח תומרונו  יכרע  תוא לע ונלדג  , ו ידכ  תועד קרפל 
לא תומודק ה יתסיפת יונישל  ואשלו   , ונתעדל שי  ריכהל   לוכ  דוק  לש המויק  צעב
תעפשהבו היבופומוה  תיא  ידבוע ונחנאש  ישנאה לעו עוצקמ ישנאכ ונילע ה  .  
טהלה הליהקה תגצומ הבש היחה חורה וניניעב  ח האצמ "   יב השענש יוארה  וזיאהו תיב
לבס לש  יטביהה  ,  יחרופ תוברת ייח לש  ישגד  יבל הכימתו  וכיס  , הוואגו יווה  .   לואו
 וז המגמ העטקנ  קרפב   ¯ÂÁ· ÌˆÚ· È ‡ – ‚Ò ¯Ë ¯ÚÂ   ' „  ¯ )   קרפ 10  , מע  ' 193   208  .(  לבח
 קרו   א  טעמכ  דקמתמ  אוהש   כ  לעו  רפסה   וסב  הז  קרפ  ביצהל  הריחבה  לע  ונל
גסנרטה היווהה לש  ישקה  יביכרמב ' תירדנ  ,  חתפתמה יתוברתה יווהה תא  קשל ילב
  יד  טילבהל  ילבו  וז  תידוחיי  הליהקב    רוצה   ישכורש   ישדחה   ייחה   רע  תא
גסנרט ' בועש  יבר  ירדנ יוניש  יר  .  
 לע ונתרוקיב  ג תרזגנ  אכמ ה דבלב תויסאלק תויברעמ תוירואיתב תודקמתה  ,  תחקל ילב
ברה   ינייפאמה  תא   ובשחב   טהלה  הליהקה  לש   ייתוברת "  תגצה   ות  לארשיב  תיב
 ראב  תויוברתו  תויווח  לש   צמוצמ   ווגממ   ירופיס  .  תא   ייצל   תינ  הז  רשקהב   ישדח  ירפס תריקס   137  
קה  הירואיתל  תמצמוצמה  תוסחייתהה תיריוו  ,  רקחמה  בורל  סיסבה  תא   ויה  הווהמה
 וחתב השענה יברעמה  .  לש תיסחי העונצה הגצהה לע הפחמ התיה הפיקמ תוסחייתה
תבכרומ הנומת רתוי   , תונושל תויורשפאה תא השיגדמו  ,  תירדגמהו תינימה תוהזב תוליזנל
לא  תויוהז  לש   רושיק  תאו ה   תויתרבח  תוינבתל  " תולבוקמ  . "   רתוי  הרישע  הגצה  לש
 ילפטמהו עוצקמה ישנא להק תא רגתאל התיה הלוכי הלא תוסיפת  , רשפאלו ,  לש ופוסב 
רבד ,  ליכמ בחרמ תומוד תולאש  ע  ידדומתמה  יריעצהו רעונה ינבל  ג   רתוי  תויוהז לש
תונווגמו תובר  .  
ליעל ואבוהש  ירבדהמ המכ לע רתוול רבחמה לש וילוקיש תא  יניבמ ונא  , ידכ  רוציל 
שאר גולאיד טהלה הליהקל  וחמ עוצקמה ישנא להק  ע  ייאמ יתלבו ינו " תיב  .   ע דחי
תאז  , רסח המ  מסל וניניעב  וקמ היה  ,  שיש  רדה  שמה תא  כסמ קרפב טטרשלו
ושעל  ת –   פתושמ תיעוצקמ היישעבו רקחמב  ת –    ידכ   ינתינה  יתורישה תא ביטיהל
טהל  ירגבתמל "  יב  .  
„Â¯ÂÂ· ÌÈÈÁ‰ ש תמצמוצמ הרושל  רטצמ   הפשב אשונב ובתכנש  ירמאמו  ירפס ל
  תירבעה )  ירפס  קרפ  ואר  , לארשיב  וכרענש   ירקחמו  תודובע  , מע  ' 209  . (  וז  הדבוע
ותמורת תא הליפכמ  ,  תא הניטקמו  לקשמ ה רופיש  ועטה לע תורעה  ,  וניא דחא רפס  כש
תויפיצה לכ תא אלמל לוכי  יארוקה לכ לש   .   כ לע ל סחייתהל  ישקבמ ונחנא תורעה וני  
 לאכ ליעל הביתכל הצלמה  ,   וסרפו רקחמ ב שמה   .  
 וכיסל  , רפסה  ע תורכיה לע  וחב  יצילממ ונא .  ואצמי  יבר  ילפטמו עוצקמ ישנא   תא
  רפסה שומיש י  , ו  ונחנא ש  יווקמ  דדועי אוה רישי גולאיד  ,  לע הדובע ה  תונוכנו ימצע
 ינש  שמב ובאט ויהש  ינכתל  שחיהל  . הז רפס לש ודיקפת  , ובושתה דצל   ירבסההו ת
וב  ינתינש  ,  תאלעהל זרז  ג תויהל תולאש  , ל ו תויובכרומ תפצה ל  חותיפ חיש ,  ורשפאיש 
טהל  ירגבתמל יעוצקמה השעמה לשו רקחמה לש  ודיק "  יב .  
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החוור תונידמ  , תינרדומה  תרוצתב  , היינשה  לועה תמחלמ  ות זאמ תומייקתמ    לכב
תוחתופמה ברעמה תונידמ  .  לוכב  , ללכה  מ אצוי אלל  , המחלמה ימיא ומגרות  ,   ירבשמה
 יילכלכה  ,  דבואהו יתחפשמה אתה סרה    תוביוחמ לש השדח תונשרפל שוכרו  דא ייחב
היחרזא יפלכ הרבחה  . יקוחה ונוש   ,  תחטבהל תוסחייתה לש תושדח תורגסמ ועבקנו 
טרפה לש דובכב ומויק  ,  ותנגה מ  ייתואירב  ינוכיס ינפ  ,  ליג רחאל דובכב ומויק תחטבה
הדובעה הלאב  אצויכו   .   ינוגרא  ולחה   ירשעה  האמל   יעבשה  תונש  תליחתמ ה  רזגמ
ה תוירוביצה החוורה תוכרעמ לש  דצל לועפל ישילש ; ל  וצר  ותמ  קלח   רפשלו ביחרה
 יירוביצה   יכרעמה  תועצמאב   יחרזאל   ינתינה   יתורישה  תא ,   וצר   ותמ   קלחו 
נזהש  ימוחתב לועפל י ימואלה דסממה ח  .   ג החוורה תונידמ לכל תפתושמ וז העפות  .
תאז  ע דחי  ,  שי הנידמל הנידמ  יב  יבר  ילדבה  .  הלא   ימוחתב יוטיב ידיל  יאב ש   הב
פה החוורה יכרעמ  יקסוע  ייטר  ,  תוליעפ יפקיהב  ,  הלש  ומימה יכרדב  ,   ניבש  יסחיב
  ירזגמה ינש לש תוידדהה תועפשהבו ימואלה דסממה  יבל הז לע הז  .  
ה  רפס  ונינפלש  גיצהל שקבמ ל   ילמוגה יסחיל  יעגונה  ילדבהה  ווגמ תא ויארוק ינפ
ב רהזיהל שי המכ דע שיחמהלו החוורה ימוחתב ירוביצל יטרפה רזגמה  יבש   יחותינ
 ייתאוושה  .  רפסה לש וכרואל תגצומה תיסיסבה הנעטה ש איה  יתאוושה חותינל  ויסינ לכ
ב רטניא  וחת    ירנילפיצסיד  אוה הצממ אלו לבגומ  .   ינעוט  יבתוכה ש  תוהז אצמנ  א  ג
  ותיש לש  ימוד  יסופד לע עיבצהל לכונ  א  גו החוורה ינייפאממ רתוי וא דחאב
צל יטרפ רזגמ  יב הלועפ ירובי ,  החוורה ינייפאמ ראשב תוהז לע חרכהב דיעמ רבדה  יא 
 יימואלה  .   תנעטלש המ   פוה ה תא ש  וימד  ונעבצה  וילע יטנוולר אלל טעמכ  .    
קסוע רפסה  , ולוככ ובור  ,  איבהל דואמ טעממ  ירבדה עבטמו תיטירבה החוורה תנידמב
תורחא תונידממ  ייתאוושה  ינותנ  .   ידדוב  ירקמב ) ע  ותמ השולש  ירמאמה תרש  (
תורחא  תונידמל   יעגונה   ינותנ  תצקמ   יאבומ  .  תא  רישעהל   ירבחמה   יווקמ   כב
_____________  
5   ד "  ר הקיטילופל הלכלכ  יבש רפתב תועגונה תויגוסב החמתמו לאערזי קמע תללכמב הצרמ  אירא רפוע  .
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עצומה חותינה תא קימעהלו הריקסה  . ימעטל  ,  ותשלוח תא רתוי דוע טילבהל ידכ  כב שי
ולוכ רפסה לש  .  ייטירב  יחמומ לש הרוש  ינמנ  ירמאמה תפוסא יבתוכ  ע  ,  וב  ויעהו
ימע תורשפא עיצמ  כא  ייתרבח  ייוניש לולכמ לע הד  ,  וויהש  ייגולואידיאו  ייטילופ
 ותיצחמ  דעו  היינשה   לועה  תמחלמ  זאמ  הינטירבב  החוור  יסופד  יונישל  עקרה  תא
תחאו  ירשעה האמל  ושארה רושעה לש הנושארה  .   ה  יבתוכה לש תוחמתהה ימוחת
תיתרבח תוינידמ חותינ  , היגולויצוס  , הנידמה יעדמ  , רוביצ להנימ תואירב תוינידמ חותינו י  .  
ה תרשע   יבתוכ  רפסב  יפתתשמה תיזכרמ הנעט  יגיצמ ,     יימואל החוור יכרעמ היפלו
  יידסממ  ימרוגמ  יבכרומ ינרדומה  דיעב )  יירוביצ הלעפהו  ומימ  (  וח  יפוגמו  
  יידסממ ) ישילשה רזגמה (  ;  לע תיתוהמ  יעיפשמ הלאה  יכרעמה  יב  ילמוגה יסחי
חוורה ירצות הנידמב תיללכה ה  .   יללוחתמה  ייונישב  ינד רשאכש רפסב  עטנ דוע
 ידסממה דממה תא קר אל  ובשחב תחקל שי הז  וחתב ) הנידמ  , ילכלכ קוש  , יקסע רזגמ  
אל היישעו בדנתמ   בל יבוט  יחרזא לש תילמרופ (  , אלא  , רקיעב ילואו  ,   ייונישה תא  ג
 ייתקוחה  , ה  לע   יעיפשמה   ייתומכהו   ייתקוסעתה   יללוכה  החוורה  יתוריש   קי
 קמועו  .  
לאואפ )  Powell ( ,
6    רועה  , ב גיצמ  חתפ תיזכרמה הנעטה תא רפסה , ו   תא בתוכ  ג אוה
ה  רמאמ ה  כסמ .
7 הריקסה לש הכשמהב  הינשב  ודא   .  
 לש ורמאמ טראוטס )  Stewart (
8   יב  ילמוגה יסחי לש תירוטסיה הביטקפסרפ גיצמ 
ה  ירוביצל יטרפ רזגמ פוריא תונידמב היינשה  לועה תמחלמ רחאלש ה  ,  ריבסמו ש  עקרה
הנידמו הנידמ לכל ידוחיי תפתושמה העפותה תוחתפתהל .  לש  ייונישש  עוט לאואפ 
 ינשה  רואל  ילח שממ     ינתשמה החוורה יכרעמ תא  וחבל עיצמו תונידמהמ תחא לכב
ידוחייה יתרבחה הנבמב  ייוניש לש  רואל  .  
דנאל )  Lund (
9   ע חוכיווהש ריבסמ  הדיקפת תודוא חוכיו השעמל אוה החוורה תוינידמ ל
תינרדומה הרבחב הנידמה לש  : תושעל תביוחמ איה המ  ,  לועפל תשרדנ איה הרוצ וזיאב
 ינוש  יגוסמ החוור יתוריש עיצהל  תינ המ  ובשח לעו  .  תונש  להמבש ריבסמ דנאל
 יירוביצ החוור יתוריש תבחרהש  כל תועדומה הינטירבב תרבוג  יעבשה  התיא האיבמ 
 יטרפה לש הריחבה שפוח תלבגה לש הדימ  ג  .   יעבשה תונש זאמש הלוע רמאמהמ
_____________  
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  תקפסאב הינטירבב תוימוקמה תויושרה לש  תוברועמ דואמ תמצמטצמ הרבעש האמל
החוור יתוריש לש הרישיה  ;  לש  ומימו הקפסאמ הדי תא תכשומ הלשממהש ררבתמ דוע
מ   יבר  הריקפמ  השעמלו   יבר   יתוריש   ימזיה  לש   הידיב   ייתרוסמה  הידיקפת
 ייקסעה .    
דרופקיירד )  Drakeford (
10    טרגרמ ימי זאמ הינטירבב ולחש  ייונישה ללכ רחא הקחתמ
צאת ' ר )  הרבעש האמל  ינומשה תונש  ( תחאו  ירשעה האמה לש התליחת דעו  .   עוט אוה
צאת  ימיבש ' ידיהמ  החוור  יתוריש  תקפסאל  תוירחאה  תרבעה  לש   ילהת  לחה  ר   י
יטרפה קושה לא תוירוביצה   ילכלכה  ;  לש הכלהמב דואמ רבגתה הז  ילהתש הארמ אוה
 ריילב ינוט לש היינשה הנוהכה תפוקת )   ירשעה האמה לש התליחתו  יעשתה תונש  וס
תחאו  . (  דוסיה  תונורקע  דחאב  תיתוהמ  הרוצב   סרכמ  הז   ילהתש   עוט  דרופקיירד
 תינרדומה החוורה תנידמ התנבנ  הילעש –    ויוושה  ורקע  .  הכפה המכ דע הארמ אוה
 תחתמ השעמל תטמוש איה  כבש ריבסמו תינויווש אלל הינטירבב תירוביצה תכרעמה
המויקל תיסיסבה הקדצהה תא הילגר  .  
 קוקלא טוקסו )  Alcock & Scott (
11   תקתרמ העפות לע  יעיבצמ  .  אקוודש  יעבוק  ה
וה החוורה ינוגרא לא הנידמה יפסכ תרבעהב לודיגה יירטנולו   )  ישילש רזגמ  (  רציש אוה
 יינוגרא  יב  יינחוכ  יקבאמ  ,   תלוכי תא דואמ רדרדו החוור יתוריש תקפסא לע דיבכה
הליעומ הרוצב לועפל ישילשה רזגמה ינוגרא לש  .  היעב דוע לע  יעיבצמ  ה –  ישוקה 
 ינמיהמ   ינותנ  לש   פוסיאב  רבוגה  .  תנעטל  , יירטנולוו   ינוגרא   יקרפתמו   ימק    
 ירקבל תושדח  ,   ייטסיטטס  ינותנ לש דוביעב וא  וסיאב עיקשהלמ  יענמנ ללכ  רדבו
ייטנוולר    .    ינכדועמ  תוחפל   יכפוה   יירוביצה   ינותנה  ירגאמ   כ  לשב –  הדבוע 
ראותמה הז לע ישוק הפיסומה  .  
 יסקרא נידנלגו ני ג )  Arksey & Glendinning (
12    טק יבויח יוניש לע תועיבצמ  ,  יתגרדה
בו  תויסולכואל תוירוביצה החוורה תוכרעמ לש  תוסחייתהב קיפסמ אל טלחה  אל קוחהש
  תוא ללכ  תונוש תוביסמ )  ינוש  ינמזב  ,  ווכמ תנווכב  א  יבו בל תמיש רסוח לשב  יב  (
ירוביצה  חוטיבה  תרגסמב  .  יקוחר  החפשמ  יבורקו  תוחפשמה   יקפסמ   ורתפה  תא  ,
לופיטה לטנב  יאשונה  ירכמהו  ירבחה .  תכלוהה העפותב רבודמ תונושו תובר תוביסמ 
תטשפתמו  .  ילכלכהו יתרבחה ריחמה לע תועיבצמו  ילהתה תא תוראתמ גנינידנלגו יסקרא
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וילא הוולנה  . ייס דליפנ )  Sinfield (
13  יוסימה תטישב ללוחתמה יונישה תא ורמאמב גיצמ 
  ירשעה האמה  וס זאמ הינטירבב )  תנשמ 1999  .(  ריבסמ אוה ש  מז תדוקנמ   ליאו וז 
ינוע ומכ תועפות  ע דדומתהל  יטירבה ורחב  , יתביבס רוגיפ  ,  ירעפו  ייתרבח  ירעפ
יוסימה תכרעמב בחרנ שומיש ידי לע הסנכה  .  שדחמ  יטירבה  יקלחמ סמה תועצמאב
  ינוילעה  ינורישעה לע דבכ יוסימ סמוע  יליטמ  הש  ות ימואלה קשמב תוסנכהה תא
קשמב  . ס י   ריבסמ  דליפני לש יש   יוסימה  תטישב  יונ  יכרעמ  לע  תכל  תוקיחרמ  תועפשה
 יירוביצה החוורה  ,  וחתב הרישיה התוליעפ תא  צמצל הלשממל רשפאמ אוהו  .  דצל
 הריבעמו תונוש תויסולכוא יפלכ תוירחאמ הדי תא הלשממה תכשומ יוסימה תטיש יוניש
ישילשה רזגמה ידיל  הלש החוורה תויעב  ע תודדומתהל תוירחאה תא  . נעטל ות  ,  הז
 ותעד תא וילע הוויח אל  ג  כיפלו ול רע וניא רוביצה רשא יתועמשמ תוינידמ יוניש
 ייטרקומד  יחנומב  .  תא ונחביו העפותה דומילב ודקמתי  יידיתע  ירקחמש עיצמ אוה
לשממה לש תרהצומה החוורה תוינידמ לע היתועפשה לולכמ  .  
 יאמו  וסדנרב ) Brunsdon & May (
14 יסעמה  גש  יארמ   תא  ילמגתמ הינטירבב  יק
החוורה   וחתמ   ילומגת  תועצמאב   הידבוע  .  חוטיב   יקסעומל   יעיצמה   הב  שי
ינויסנפ  ; תואירב יחוטיב הקסעהה יאנתב  יללוכ  ירחא  ,   דבוא  יגב לומגתל החטבה
הלאב אצויכו הדובע רשוכ  .  המל עגונב  יקיסעמה  יב  ילודג  ילדבה לע עיבצמ רמאמה
ועל  יעיצמ  הש  כסומה  רכש לע תפסותכ  הידב  .  חוטיבב רבודמ  ירקמהמ קלחב
 דבועה  ובשח לע השענש דואמ יסיסב ) ורכשמ יוכינ תועצמאב (  ,  רבודמ רחא קלחב
 דחי  ג קיסעמהו דבועה  ינמממ ותולע תאש בידנו  יקמ חוטיבב )  לטנה תקולחשכ
קיסעמל קיסעממו תעל תעמ הנתשמ  .( וירוטסיהה תוביסהש הלוע רמאמהמ ת  היצביטומהו 
 עצומה חוטיבה ינייפאמ תא הבר הדימב ועבקש  ה יתקוסעת רזגמ לכ לש תידוחייה
רזגמה ידבועל  . לשמל  :   וחתב  יקיסעמ ועיצה היינשה  לועה תמחלמל תוכומסה  ינשב
 הל ופשחנ  ידבועש תוברה תועיגפה לשב תואירב חוטיב הדבכה היישעתה  .   ינשה  ע
גועו  ינושה  ימכסהה ורדסוה תיפנע ללכ תבייחמ תנוכתמב ונ  ,  ללכ הרושק הניא  יתעלש
הליחתכלמ הלא  ימכסה שוביגל עינמה  ע רקיעו  .  
ליה )  Hill (
15  החוור תוינידמ לש  ינוש  יטביה  יוושמה  ינותנ ללש ורמאמב איבמ 
תונושה תונידמה  יב  ילדבה לש לולכמ לע רוא  פושה  פואב  .   יקסוע  ינותנה תצקמ
מ   יב  האוושהב  מצע   יבל  הפוריא  תוניד  ,  תונידמ   ג  האוושהה  תללוכ   המ  קלחב
_____________  
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 תיפוריאה תשביל  וחמ תוחתופמ )  פי לשמל  , וינ   דנליז  , הדנקו הילרטסוא  .(  אל בתוכה
תונידמה  יב תידוסי האוושה תרשפאמה  ינותנ לש תללוכ הפוסא איבהל  ווכתה  ,  אלא
טיב  ומימל לטנה תקולחב  יעגונה  ידחא  ינותנ גיצהל ינויסנפ חו  ,  האצוהה לש הקלחב
ימואלה רצותב תואירב יכרוצל תיטרפה  ,  תואצוה ללכמ תירוביצה האצוהה לש הקלחב
תוימואלה  החוורה  ,   וניחל  תימואלה  האצוהה  ללכב  תירוביצה  האצוהה  לש  הקלחב
המודכו  .   יכרצ  ינשל  רמאמה  בתוכ  תא  תרשמ  אבומה   ייתאוושהה   ינותנה  ללש
 יירקיע  : הל שקבמ אוה  לכב תורכומה תויוגייתסהה ללש תורמלש  תועצמאב שיחמ
 ייתאוושה  ירקחמל עגונה  ,  תודוקנ ריאמה שומיש  ייתאוושהה  ינותנב תושעל  תינ
תובושחו תויזכרמ  :  לטנ תא ביחרהל יתרוסמ  פואב תוטונה תונידמ שיש הדבועה לשמל
יטרפ   פואב  רוביצה   כש  לע  וליטהלו  תואירבה  יתוריש   רעמ   ומימ ,  תורחא  דועב 
 יטרפה לע לטנה תא תומצמצמו הלשממה לש הקלח תא תולידגמ  .   א  גש ריבסמ ליה
 יהז  תימואלה  האצוהה  יפקיה  תונידמה  יתשב  ,  לטנ  תקולח  ינייפאמב  תונושהש  ירה
התוערל תחא הנידמ  יב  ראו  ימש לש לדבה השוע  ומימה  .  האוושהב שיש הארמ אוה
תולבגמו  יישק ריהבהל ידכ המצע התשענ אלמלא  הל  ירע ונייה אלש   .  ינשה  רוצה
החוורה תוינידמ תינוגברו תבכרומ המכ דע שיחמהל ונוצרב  וענ רבחמה לש  .  ריבסמ ליה
ברהש     יבר  ינתשמ ללוכה לדומ לש ותיינב תבייחמ תונושה החוורה תויגוס לש תוידממ
דואמ  , ותיינב  ייתסתשכל קרו  , תאוושהה  יאצממב תושעל היהי  תינ  השענהמ רתוי  יי
ורמאמב  .  
סטיי  לש  ורמאמ )  Yeates (
16    ד  תולכלכ  לש   תוחתפתה   יבש  רשקה  לע  הדימעב 
 החוורה יכרעמב  יללוחתמה יונישה יסופד  יבל  יימואל בר  יילכלכ  ינוגראו תוילבולג
 יימואלה . בר  יילכלכ  יפוגב דימתמה לודיגהש ריבסמ רמאמה     יימואל  ,   יטלשנה
  וה יליא ידיב  ילדבנ  ייפרגואיג  ירוזאב תונוש תונידממ  ידבוע  יקיסעמה  ייטרפ  ,
הרדסההו חוקיפה ידיקפתמ דבכנ קלח ריבעמ  , תונידמה ידיב יתרוסמ  פואב ודקפוהש  ,
ימואלניבה  קוחה  ידיל  . וללה   יפוגה  לש  תספתנ  יתלבה  תילכלכה  המצועה  ,   תלוכיו
ל   ימיאתמה  תולהנתה  יסופד  תומלש  תונידמ  לע  תופכל  הלש   יילכלכה   יסרטניא  ,
  ייתחוורה  יסרטניאה לע רומשל וגאדי רשא תוחפ אל  יקזח  יפוג לש הדמעה תובייחמ
 די לע  יקסעומה לש  .  
 רועה לש וירמאמב  תחנו חתפנ רפסה  .  ויתורטמ לע לאואפ ריהצמ המדקהה ירבדב
ונינפלש  ירמאמה  בוק לש תוירקיעה  . א ימדקאה רקחמבו  וידבש  עוט אוה  תנידמ תודו
 ייזכרמ  ימוחת  ינשה  ע וחנזוה החוורה  , תונמל  תינ  מעש  , לשמל  ,   יב רשקה תא
יירטנולווה   יפוגה  ללשל   יינוטלש   ירדסהו   יידסומ   יפוג     ייתרבחה   ירדסההו 
_____________  
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ינווגל החוורה יתוריש  רעמ תא  ימילשמה ו  .  תיתרבחה העפותה דצלש ריבסמ לאואפ
תבחרתמה  , מרופ אל  ירדסה לש   יכרעמ  יפילחמ וא  ימילשמה  ייתובדנתהו  ייל
 יידסומו  יירוביצ  ,  דסממל תועגונה תולאשב אקווד דקמתהל  וחתב רקחמה  ישממ
ימשרה  . ליעל וגצוהש  ירמאמהמ  שרתהל היה  תינש יפכ  ,  הבר החלצהב קסוע רפסה
הינטירבב ישילשה רזגמה לש תרבוגה ותובישח לע העבצהבו העפותה לש הרוקיסב .  
 ייקה דיחיה וניא יטירבה החוורה לדומש ריהבהל  וצרה איה רפסה לש תרחא הרטמ  ,
 ייתוהמו  יבר  ייוניש  ינשה  ע רבוע אוהשו רתויב חלצומה אקווד ואל אוהש  .  הדוקנל
רפסב תמיוסמ תוסחייתה  נמא שי וז  , תעדה תא חינמה  פואב תרהבומ איה  יא  א  .  
אירק רפס והז , ו דומיל רפסכ בותכה  השיגנו הריהב הרוצב  ורע  .  תוטשפב לודגה ונורתי
ש  צרב  ירמאמה ללכ תאירקל הוולתמה הנבותבו  יאשונה  יגצומ הב  . תאז  ע דחי ,  שי 
 ילטובמ  אל  תונורסח   ג  וב  . ה   תיטירבה  החוורה  תנידמב  דקוממ  רפס  דואמ  טעממו
תורחא תונידממ  ינותנ לש  תגצהב  . ארוקה יניע תא ריאהל וחוכב  יא הזככ  רשאב  י
 ירחאה  ירקמה  יבל  ודנה יטירבה הרקמה  יבש ינושה וא דוחייה תדימל  .  ידכ  ג וב  יא
 לוכ  ה הינטירבב  יללוחתמה  ייונישה  א הלאשל רשאב הנבות עיצהל  ,  וא  בור
  ירושק ילוא וא  ייטירבה לשממהו הרבחב  יימינפ  ייוניש לש הרישי הדלות  תצקמ
ליא לש בחר לולכמב אקווד  ינפ יוניש לשב תיטירבה הרבחה לע  ירזגנה תולבגמו  יצו
תילבולגה הפמה  .  
 תא  צמצמ רפסה  שממ השדחה תעל ותריקס ) ונימי דעו  ירשעה האמה עצמא  .(  כל יא  ,
 ירשעה האמה עצמאל  דוק ללוחתהש לכב העיגנ  מש ולו וב  יא  .  תא גיצהל  וצרה
רוג  תינש לככ דיחאו ריהב  פואב  ירבדה   יתעל   תויגוסה לש רתי תטשפהל   ש עגונ אוה  
 הב .  רפסב  יבתוכה  יפתתשמ ובש תוילבולגה תויגוסב  וידהש  רועה תרהצה  א לע 
הלאכ  ניאש  ג ומכ תוחתופמ החוור תונידמ לע תוננובתה רשפאמ  ,  רוכזא ולו רפסב  יא
ישילשה  לועה תונידמל תורישי סחייתמה דחא .    
החוורה תוינידמ רקחש  עוט לאואפ  תועגונה תולאשב הדימה לע רתי דקמתמ ינרדומה 
 יידסומה  ירדסהה  יבל יטרפה קושה תלכלכ  יבש רשקל    תבוטל ושבוגש  יירוביצה
 יירוביצ החוור יתוריש  תמ  .  וחנזוה ליעלש אשונב ברה קוסיעה לשבש ריבסמ אוה
 יבושח  ימוחת  , גרא  יבש  ילמוגה יסחי תנבהב תודקמתמה תודובע אצמנב  יאו  ינו
ירוביצה רזגמה  יבל ויגוסל ישילשה רזגמה  .  כיפל  , לאואפ ריבסמ  ,  רפסה לש ותרטמ
 ינושה ויטביה לע ישילשה רזגמב אקווד תודקמתה אוה  להלש .  
אקע אד  , תונוש תצק תודבועה  .  רזגמה  יבש  יסחיב קסוע  ג קסוע ינרדומה רקחמה
יטרפלו  ירוביצל  ישילשה  . דבועה  אוה  רתוי  תצק  קיודמש  המ   ורחאה  רושעב  קרש  ה
יירטנולוו  ינוגרא  ינוכמ    ללוכה  שב  È˘ÈÏ˘ ¯Ê‚Ó  . תונחבה ללשל וכז  ה  כל  דוק  ;
לשמל  : ירוביצ לומ יטרפ  , יקוש לומ יתכלממ  ,  אלש  ינוגרא תמועל חוור תורטמל  ינוגרא144    ישדח  ירפס תריקס  
חוור תורטמל  ,  יידסממ  וח תמועל  יידסומ  יפוג  .  ינייפאמל  ווכתמ לאואפש  כתיי
ב רקחמה הדבל הינטירב  . ויד שגדוה אלש לבח רבדה אוה  כ  א  .  יסוהל  ג שי  כ לע  ,
יתעדל  , רפסה לש ומשל תעגונה תוגייתסה  . ה תודוא יתרוסמה ילכלכה  וידה   mixed 
economy ה האמה  וס זאמ תוחתופמה תונידמב  ייקתמה    18 ,
17  תרבוג תומיצעבו 
היינשה  לועה תמחלמ רחאל ,
18  חוכיוומ רתוי הברה אוה  תוילכלכ תולעותו תויולע לע  .
  ירצותב עוגפל הרבחל רתומ המכ דע הלאשל תעגונה תינורקע תקולחמב רבודמ השעמל
יתרבח קדצ חיטבהל  וצרה לשב קשמה לש  יילכלכה    יוסמ גוסמ יתחוור  .  ורקיעב והז
 גרותמה  יטילופו  יגולואידיא  חוכיו  , הלוכ  הפוקתה  לש  הכרואלו  תונושה  תונידמב  ,
יי  יכרדב הרבחו הרבח לכל תוידוח  .  תועמשמל תוסחייתה ונינפלש  בוקב  יאש הדבועה
 החוורה ימוחתב תוחתפתהל  יילכלכה  ינותנה  יבש רשקל שיש תיתרבחהו תיטילופה
רקעל ולוכ  וידה תא  ופהל ידכ הב שי  . תאז  ע  ,   יבתוכ  ירחוב רומאה תורמלש  יינעמ
בדמ  הש  ייונישה תא גיצהל  בוקב  יטעמ אל  יוניש לש  יחנומב אקווד  הילע  יר
  יסחי ילכלכ ) ימלוגה  ימואלה  רצותה  ללכמ  תואירבל  תיטרפה  האצוהה  זוחא לשמל  .(
 הירואיתה  תודוא  חוכיו  אל  אוה  תינרדומ  החוור  תוינידמ  תודוא  חוכיווה  יתכרעהל
הפיכב תטלושה תילכלכה  .  ורפס  וסרפ  ע רבכמ אל  ייתסהו  לועה  מ רבעש חוכיו והז
א לש תימס  ד  .  לע  ועש וניא תילכלכה התולהנתה סיסבש תחא החוור תנידמ ולו  ויה  יא
תימס לש תיתורחתה הירואיתה  .  לעו תימואלה הלכלכה לע ירוביצ  וידש  יבהל שי  כיפל
 תנידמ  תולובג  לש  שדוחמ  רוריב  השעמל  אוה  הרבחב  תיטרפה  הלכלכה  לש  המוקמ
תינרדומה החוורה  ..  הנש  ירשע טעמכ הזמ –  הצוח ילכלכה רחסה תעפות הטשפתה זאמו 
  יימואלה תולובגה ) היצזילבולגה תעפות תיחכונה תעב  ינכמ ונחנא ותוא  ( –  חוכיווה 
 יאה לע  א יכ המה לע אל אוה  ,   לשל הלוכי וא הכירצ הרבחש יוארה ריחמה לע רמולכ
 יוסמ גוסמ  ויק תומרונ  ייקל הנוצר  יגב  , ש יוארש הלא  ה ימ הלאשה לעו  לטנב ואשיי
  יסרטניאב  עוגפל  ידכ  הב  היהי  אלש  חיטבהל   תינ  דציכו  העפותה   ומימל  ירקיעה
הרבחב  ייחה ללכ לש  יפתושמה .  
 ישילשה רזגמה לש ודיקפת לע דומעל  ישקבמה הלאל רקיעב  יאתמ ונינפלש רפסה
  ייונישה  תא  בורקמ  רתוי  תצק  ריכהל   יניינועמו  הינטירבב  החוור  יתוריש  תקפסאב
הש הז  וחתב הב וללוחת  . בושחו יואר רפס והז  , יכ  א  , ימעטל  ,  ארוקל ועיצהל  וקמ  יא
ינרדומה  החוורה  תנידמ   ויער  גשומ  תוחתפתהב   יינעתמה  .  ימל  דואמ   יאתי  רפסה
  יאשונה  תצקמ  ריכמ  רבכ  אוהו  הינטירבב  תויוחתפתהל  רשאב   כדעתהל  שקבמש
רתוי בחרה הרשקהב היגוסל  יעגונה .  
_____________  
17      קויד רתילו 1776  ליאו   .  תימס  דא לש יתומלאה ורפס  סרפתמ הב הנשה וז –   Smith, A. The Wealth of 
Nations .  
18     נממ רשא  לש תילכלכה הטישה ירקיע לע תססובמה החוורה תנידמ תסיפת תא ברעמה תונידמ לכ תוצמאמ  ליאו ה
תימס  דא .     ושאר  ויע   145  
åùàø ïåéò ï  
äø÷ úåéîéèðéà  :  
éùâøä íæéìèéô÷ä ìù åúééìò  
æåìéà äååà  
ביבא לת  : ההכ  ודא תיירפס  , דחואמה  וביקה תאצוה  . 2008  . תילגנאמ  : הדש  רוי  .  
173  ידומע   
תרבחמה  , תירבעה הטיסרבינואב היגולויצוסל רוספורפ  ,   יסחיה וכפה היפלו הזית העיצמ
רתויב  יישגרל  זילטיפקה תוברתב  יילכלכה ,  וכפה  יימיטניאו  יבורק  יסחי דועב 
חוקימ לש  ייטילופו  יילכלכ  ילדומ ידיב תכלוהו הלדג הדימב  ירדגומ תויהל  ,   יפוליח
תוניגהו  . הז לופכ  ילהת הגישממ זוליא  ,  תא הז  ירידגמה  יישגרו  יילכלכ  יסחי לש
הז  ,   שב È˘‚¯ ÌÊÈÏËÈÙ˜  .  ינוש  ייתרבח  ירתאב תויאר ול תאצומ איה  ,  תורפס ומכ
תימצע הרזעה  ,  ישנל תע יבתכ  , חוריא תוינכות  , טנרטניאב תורכיה ירתאו הכימת תוצובק  .  
 
äìéæð äáäà  
ïîåàá èðåîâéæ  
 ילשורי  : י " סנגאמ ל  . 2008  . תילגנאמ  : רימש ימע  . 165  ידומע   
" רפסה לש ישארה ורוביג  [...]  דא ינב  יב  יסחי אוה  .   ירבג  ה תויזכרמה ויתויומד
ב  ישנו וננמז ינ  ,   מצעב דדומתהל  הילע רזגנ יכ לע  שואייב רשא –   לכש חוכב 
  ירקבל תושדח  ינתשמה  היתושגרו – תוכיישל ההימכה  ע   ,  תעב תרזוע דילו דחיל
הרצ  , ר ש ק  ר ו צ י ל    כ  ל כ    י ט ו ה ל ו  ;   ירושק  תויהלמ   יששוח   ה  תעב  הב   לוא
' דימתל '  [...] עמו לוע  הילע ליטי הז בצמש  ידחופ  ה  כש  אל  או  חוכב  יאש הסמ
 תאשל  נוצרב  ,  ול  יקוקז  הש שפוחה תא ינוציק  פואב ליבגיו –   תשחינ הפי  –  ידכ 
רשק רוציל ) "... המדקהה  ותמ  , מע  ' 2  .(  146    ושאר  ויע  
 מואב טנומגיז  , קירבמה גולויצוסה  ,  יישונא  ירשק לש יוושכעה  בצמב הז רפסב  ד  ,
הבהאה לע הלא תעפשהבו ונממ דחפבו רשקל ההימכב  , תויגוזה  , תורבחה  ,  ריעב  ייחה
תילבולגהו תיתנידמה המרב  ירז  ישנא  יב  יסחיה לעו  . רפסב  יקרפה תומש  :  תותלד
הבהאה לש רורחסה  ; תויתורבחה לש דיינה  ילכה זגרא  ;  ער תבהאבש ישוקה לע  ;  קוריפ
דחיה  .  
 
ìàøùé úîå÷úá íéðåéò  :  
úåðåéöä úåéòáì óñàî  ,  
ìàøùé úðéãîå áåùééä  ,  êøë 17  
ë ïåòãâå éìàøá éáà "  õ ) íéëøåò (  
רקוב הדש תיירק  :  וירוג  ב  וכמ  . 2007  . 513  ידומע   
  רכב 17  לארשי תמוקתב  ינויע לש  17  ירעש השישב  יסנוכמה  ירמאמ   :  תוברת
תורפסו  ;  ויעו תוגה  ; הרבח  ; טפשמו הקיטילופ  ;  וח יסחי  ; היפרגוירוטסיה  .  שודג רפסה
ינווגמ  יאשונב  יירקחמ  ירמאמ לארשי תנידמ לש הירוטסיהל  ירושקש    .   יארוק
רטניא  יינע ילעב    ווגמהמ ונהיי ירנילפיצסיד  .  ירמאמה  יב  , גבנב רימא '  רכומ ילדנמ לע י
 תולגה תלילשו  ירפס ) מע  ' 81 (  ; רב ינש   רפוהש הזוחה לע  וא  :  יקפואב הנידמו  ידבוע  ,
1955   1981 )  מע  ' 287 (  ;  תוינמרגה תובשומה לע  כ יסוי –    יוציפו  ינמרג יסכנ קוח
 לארשיב  שוכר לע  ירלפמטה ) מע  ' 431   .(  
 
éúøáç ÷ãö ìù úåéøåàéú  
ïàäã éñåé  
ביבא לת  : תרדושמ הטיסרבינוא תיירפס  .   וחטיבה דרשמ – רואל האצוהה   . 2007  .  
268  ידומע   
  וסרפ תובקעב חתפתהש יתרבח קדצ תודוא יטרואיתה  וידל שדקומ  אהד יסוי לש ורפס
ש ורפס ג ל '  סלור  ו –   ˜„ˆ Ï˘ ‰È¯Â‡È˙   –  תנשב  1971  .  לש תוירואית רפסמ גיצמ רבחמה
ורפסל הבוגתכ הבר הדימבו סלור רחאל וחתופש יתרבח קדצ  .  דרפנב קרפ לכב  ד אוה
תחא תיזכרמ הירואיתב  , הילע תרוקיבה המו תרתופ איה המ  ,  תויטנוולרה לע עיבצמ  כו
תרבח תויגוסל תמיוסמה קדצה תיירואית לש לארשיב תוי  .  תא  יארוקה ינפל סרופ רפסה
 ינושה וינווג לע יתרבחה קדצה גשומ  ,  הצממ אובמ תירבעה הפשב הנושארל איבמו   ושאר  ויע   147  
הז  וחתב תויזכרמה תולאשה לש דמולמו  .   יב ילבולג  ויוויש יאב רבחמה  ד  וכיסל
הנידמה   ותב   ויוושה  יא  לע  ויתוכלשהבו  תונידמ  ,  יבל  יתרבח  קדצ   יב  רשקב   כו  
 תונוש תוהז תוצובקל קינעהל  תינש הימונוטואה תדימ המ הלאשבו תויוהזה תקיטילופ
 תוירדילוס תשוחתמ תעבונה יתקולחה קדצה תוינידמ לע תויוהזה תקיטילופ תעפשה המו
תיללכ תיתרבח  .  
 
äéöæéìáåìâ  
ïéðç áã  
ביבא לת  : תרדושמ הטיסרבינוא תיירפס  .   וחטיבה דרשמ – רואל האצוהה   . 2007  .  
117  ידומע   
היצזילבולגה לע יתרוקיב אובמ רפס בתכ  ינח בד  .  גשומה גציימש תוחטבהב חתופ רפסה
– תולובג לוטיבל   , ימלוע  ולשלו יתרבח גושגשל  .  לש ומסק תא תוריהבמ הלא תוחטבה
 גשומה ו וב  ירושקה  יסותימה תא  ג  .  תריבש תא  ג תגציימ היצזילבולגה  ינחד אבילא
יתרבחה ווק סוטססה , ש  רמשנ ינשה  לועה תמחלמ  וסמ ברעמה תוצראב  י  תונש דע ה
 ינומשה , האלמ  הקוסעת  לש   , ילעו  החוור  ירדסה י  תובכש  לכ  לש  ילאירה  רכשב  ה
היסולכואה י  .  ה  היצזילבולגה  ינייפאמ , רתיה   יב   , החוורה  תנידמ  תגיסנ  , ה י  תושלח
 המעו תנגרואמה הדובעה  ק בה  י הדובעב תוביציהו יתרבחה  וחט  . ועה תא  ילבולגה  ל
  תונייפאמ הקדצו  תונכרצ  , ר צ  ד מ עמ  ל ש    י י ח ה    ו נ ג ס  ת א  ת ו ג צ י י מ    ה ו  ,    הש "  ירייד
ילבולגה זואהטנפה "  ,  דועב בור ב היח תושונאה  " לבולגה  יקחשה דרוג תיתחת  י – ב    לוע
עזיה תואנדס  ." רתוי תישונא היצזילבולגל  וזח גצומ רפסה  וסב  , תרתוכה תחת  :  ÌÏÂÚ
¯Á‡ È¯˘Ù‡ .    
 
 íéãáåò íéøæå  
ïîëééø ä÷áøå ôî÷ äðàéøãà  
 ילשורי  :  ו  וכמ   דחואמה  וביקהו ריל  . 2008  . 222  ידומע   
תורבחמה  ,  ביבא לת תטיסרבינואב היגולופורתנאלו היגולויצוסל  יגוחב תוריכב תוצרמ
הפיח תטיסרבינואבו  , יתרבחו ירוטסיה חותינ רפסב תוגיצמ    הדובע תריגה לש יטילופ
וקיב הייאר וב תובלשמו תיתר  . תילבולג העפותב רבודמש  א  , התוא  ירשפאמה  ימרוגה  ,
 תנעטל  ,  ייתרבח   יכילהתל  דואמ   ירושק  ,  יילארשי   יימוקמ   יילכלכו   ייטילופ  .
לוז הדובע חוכ תואביימה תושעותמה תונידמה תמישר שארב תבצינ לארשי  .  יפלא תואמ148    ושאר  ויע  
חאה  ירושעה ינשב לבת תווצק לכמ הילא ועיגה הדובע ירגהמ  ינור  ,  תיצחממ רתויו
 ידעותמ   ניא   ויכ  לארשיב   יהושה  הדובעה  ירגהמ  . ררבמ  רפסה  , רתיה   יב  ,  והמ
 לש הירוגטק תריצי רשפיאש  ילהתה "  יחרזא אל  " הנידמה לש תירוחאה רצחב  ייחה  ,
ילארשיה  וסכסה  יבל העפותה  יב  ילמוגה יסחי  ה המ    הלא  ידבוע  או יניטסלפ
כלכה תא שדחמ  יבצעמ לארשיב הל  .  
 
íéáåìéù  :  úåéåìáâåî íò íéãîåì  
êåðéçä úëøòîá  
øèééø úéðåù  ,  øùéáà äãòìâå øæééì äðåé ) íéëøåò (  
הפיח  : הוחא  , רואל האצוהל הדיחיה  . 2007  . 530  ידומע   
רקחמה   וחתמ   יאב   יכרועה  תשולש  , דחוימה   וניחב  הרשכההו  הארוהה  .  רפסב
כות לע  יישעמו  יינויע  יאשונב  ירמאמ   ידמולה תולבגמ  ע  ידימלתל תויכוניח תוינ
 וניחה תכרעמב  .  טשפתמו  לוה  וניחה תוכרעמב תויולבגומ  ע  ידמול לש  בוליש
הלוכ  וניחה תכרעמ ינפ תא הנשמו  .  המרופרכ קר אל בולישה תעונת תא  יגיצמ  יכרועה
 ידחוימ  יכרצ  ע  ידליל  וניחה יתוריש  וחתב  , ניח המרופרל  ונמכ אלא הפיקמ תיכו  ,
רפסה יתב לשו  וניחה תכרעמ לכ לש שדחמ  וגראו היָ נבה תללוכה  .  יתסיפת יוניש הב שי
ישעמ יוניש  ג הב שיו  , רפסב  יקרפ  ישדקומ הלא  ייוניש ינשלו  .  לש  ושארה רעשה
הירוטסיהה לע  ירמאמ עיצמ רפסה  , בולישל  ייטנוולרה  יקוחהו  יגשומה  ;  רעשב
וניחה לע שגד שי ינשה ומצע    ,  ירומה לעו  ידומילה תוינכות לע  ;  ישילשה רעשב
קוסיעב יופירו יעוצקמ ברה תווצב הכימת ומכ  ייתכרעמ  יטביה לע  ירמאמ  יעיפומ  ;
 תיסיפ תולבגומ  ע  ישנא לש  יישיא  ירופיס ינש  יאבומ רפסה לש יעיברה רעשב
תידומילו  ,    ע   ישנא  לש   תודדומתה  לע  הברה  דומלל   תינ   המו  הרבחב  תולבגמ
תילארשיה  .  
    ושאר  ויע   149  
Understanding urban policy:  
A critical approach 
Allan Cochrane 
Malden, Ma.: Blackwell Publishing. 2007. 178 pages  
רבחמה  , תינוריע תוינידמ יהמ לאוש יטירב תירוביצ תוינידמ רקוח  ,  תומגמ לע עיבצמו
ה תונש זאמ תינוריעה תוינידמה תוחתפתהב   60 רקיעב הינטירבב   , תירבה תוצראב  ג  א  ,
החוור תוינידמ  יבל הניב רשקה לעו  .  תוינידמ איה תינוריע תוינידמש  כ לע עיבצמ אוה
 יפלכ החוור תוינידמכ  וקמב  יילאירוטירטו  ייפרגואיג  יגשומב תרדגומש תיתרבח
תומיוסמ דעי תוצובק  .   יתעל איה תינוריע תוינידמש חיכוהל שקבמ רבחמה  לוהינ תובורק
 לש  הייח רופישל תמלוה החוור תוינידמב  רוצהמ תומלעתה  ות ילאירוטירט בחרמ
בחרמ ותואב תויחה תויתרבח תוצובק  .  רוביצה  ותיש לש תולאשל קרפ שידקמ רבחמה
הליהקב הז  ותיש לוהינ  פואלו ול תעגונה תירוביצה תוינידמה בוציעב  .  רחא  יינעמ קרפ
לש ינוריע לוהינב  ד רדס תורפה   , העישפ  , תוניירבע  ,   וחטיבו האילכו השינע תוינידמ
ריעב ישיא  .  
 
Revitalizing communities  
in a globalizing world  
Lena Dominelli (Editor) 
Aldershot: Ashgate. 2007. 451 pages 
  יימואלניב  ימורופב הליעפו תילאיצוס הדובעל תיטירב רוספורפ איה ילנימוד הניל  לש
 דא תויוכזו תילאיצוס הדובע  .   לועה יבחרמ  ירמאמ  ישולשכ תצבקמ איה הז רפסב
תילגנאה רבוד  ,  יטירב  היניב  ,  ילרטסוא  ,  ידנק  ,  ידוה  ,  ינקירפא  ורד  .  רפסה תרטמ
 ילכלכה   חותיפל  תילאיצוסה  הדובעה   ויה  תלעופ   תועצמאבש   יכרדה  לע  עיבצהל
תוליהק לש יתרבחהו  . קחמ גיצמ רפסה תוליהק  ופיש לע  יר  ,   יקסע לש ילכלכ  וקיש
 ינטק  ,  יתוריש חותיפ  . תוימוקמ תוליהק לע היצזילבולגה תועפשה לע  ירמאמ רפסב  ,
 ייבירקה  ייאהמו היפויתאמ הרזחו הריגה תומגמ לע  ירקחמ ינש ומכ  .   ירמאמ רפסמ
יתרבח  קדצ  לש  תולאשל   ישדקומ  , ילאיצוסה  הדובעה  דיקפתו  תונוסאב  עויס  ת
 ישק  יילבולג  יבצמב עויסב הלש תוירואיתהו  . רפסה לש וחור תא  כסל השק  ,  אוה יכ
דואמ  ווגמ  ,  היצזילבולגה תועפשה יפלכ תיתרוקיב השיג עיצמ אוהש רמול  תינ  א
 לעו   לועב   ינוש  תומוקמב  תיתרבחה  תוינידמה  לע  תילרביל  ואינה  היגולואידיאהו150    ושאר  ויע  
וקמהמ לודג קלחב  יבשותה לש  תלוכי  תליהק חותיפל לועפל תומ  .   ידחא  ירקחמב
תורקחנ רפסב  , לשמל  , הליהק חותיפב  יבשות  ותיש לש תוטיש  .  תוטישכ תופשחנ  ה
ילמס  ותיש לש  ,  תיטסיטילא תוטלחה תלבק תוינידמב  ישממו דעיה ילהק תא רידמה
רבעבכ תיזוכירו  .  
 
Collaborating with community-based 
organizations: Through consultation 
and technical assistance  
Patricia Stone Motes & Peg McCartt Hess (Editors) 
New York: Columbia University Press. 2007. 204 pages 
 ירמאמ השיש רפסב  , תוכרועה תופתתשהב  המ השולש  ,   ייתליהק  ינוגראל הרזע לע
 היתוינכות בוציעבו  היתומישמב  . קבמ רפסה  תולוכי חותיפל תוטיש שדחמ רידגהל ש
הליהקה   ע  הלועפ   ותישל   יכרדו  הליהקב   ינוגרא  לש  תויתליהקו  תוינוגרא  ,   ע
 יבדנתמ לש תוצובק  ,  ירחא  ינוגרא  עו  יליעפ  ע  .   ועייל תוטיש תוגיצמ תורבחמה
ינכט  עויסלו  , הלאכ   ינוגראב   יינוגרא   יצעוי  ינפל   יבצינה   יישקה  תא  תוריבסמ  .
דואמ  יישומיש רפסב  ירמאמה  , הדובעהמ תואמגוד יריתע  ,  דחוימב  ימיאתמ  כלו
ישילשה  רזגמה  ינוגראב   יחמתמה   יינוגרא   יצעויל  .  ילהנמ   ג  שמשל  לוכי  רפסה
יגטרטסא  ונכת לש תויגוס  מצעל ררבל  יניינועמה  ייתליהק  ינוגרא  ,  הלועפ  ותיש
 וגראב רוביצה  ותישל תוטישו ינוגרא  יב .  
 